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Saints ermites en Limousin au XIIe siècle, Traduction et présentation par Michel AUBRUN,
Turnhout, Brepols, 2009 («Miroir du Moyen Age»), pp. 304.
1  Le volume contient la traduction française des Vies d’Etienne de Muret, de Geoffroy du
Chalard,  de  Gaucher  d’Aureil  et  d’Etienne  d’Obazine  (pp.  13-287;  traduction  établie
d’après les éditions des textes latins respectivement par J. Becquet, 1968; A. Bosvieux,
1862; J. Becquet, 1963; M. Aubrun, 1970). Une brève introduction présente les quatre
figures. Le volume comporte également une bibliographie (pp. 15-17), une carte et les
index  des  noms  de  personnes,  des  noms  de  lieux,  analytique  et  scripturaire  (pp.
289-303).
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